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Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen 
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voorafgaande toestemming van de uitgever.
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VOORWOORD
Drie jaar geleden schreef ik het voorwoord voor een verslagboek van een studie-
dag over “Nieuwe wettelijke regelingen voor gezondheidsschade”.1 De wet van 
15 mei 2007 betreff ende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheids-
zorg stond centraal in dit boek. Bij het schrijven van het voorwoord was het al 
duidelijk dat de wetgever met de nieuwe wet slecht werk had geleverd. De inwer-
kingtreding ervan werd eerst een jaar uitgesteld en nadien voor onbepaalde tijd. 
Op 31 maart 2010 werd een nieuwe wet bekrachtigd met dezelfde titel, maar met 
een sterk verschillende inhoud. Deze nieuwe wet is het voorwerp van dit boek.
Beide wetten vertrekken van eenzelfde uitgangspunt: wie schade oploopt bij een 
medische behandeling, heeft  recht op een grotere maatschappelijke solidariteit 
dan sommige andere slachtoff ers van lichamelijke schade. Het slachtoff er van 
een medisch ongeval krijgt dus een bijzonder statuut, net als de zwakke wegge-
bruiker in de WAM-wet. Een eerste reden voor het invoeren van het nieuwe bij-
zondere vergoedingssysteem zijn de grote moeilijkheden die een slachtoff er van 
een medisch ongeval moet overwinnen om via het aansprakelijkheidsrecht ver-
goeding te verkrijgen. Verder is de wetgever van mening dat een (te) frequent 
beroep op het aansprakelijkheidsrecht een onwenselijke invloed heeft  op de ont-
wikkeling van de gezondheidszorg. Ten slotte is er de overtuiging dat ook het 
slachtoff er van een medisch ongeval dat geen aanleiding geeft  tot aansprakelijk-
heid moet worden vergoed, om billijkheidsredenen.
De wet van 2010 organiseert en fi nanciert deze bijkomende solidariteit echter 
volledig anders dan de eerste wet. 
Zoals onder de wet van 2007 het geval was, wordt de positie van de bena-
deelde aanzienlijk verbeterd door de tussenkomst van een Fonds voor Medische 
Ongevallen, maar nu gebeurt dit zonder dat het aansprakelijkheidsrecht buiten 
werking wordt gesteld. De benadeelde behoudt de keuze om een vordering in te 
stellen voor de rechtbank of zich tot het fonds te wenden, maar heeft  er alle 
belang bij dit laatste te doen. Indien een medisch ongeval gemeld wordt bij het 
fonds en dit van mening is dat een zorgverlener ervoor aansprakelijk is, dan 
vraagt het de aansprakelijkheidsverzekeraar van de zorgverlener om de bena-
deelde te vergoeden. Is de zorgverlener niet verzekerd of betwist de verzekeraar 
1 H. Bocken (ed.), Nieuwe wettelijke regelingen voor vergoeding van gezondheidsschade in Gan-
daius Ontmoetingen met recht 8, Mechelen, Kluwer, 2008, 193 p.
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de aansprakelijkheid of de omvang van de schade, dan vergoedt het fonds de 
benadeelde en stelt het een regresvordering in tegen de aansprakelijke en/of diens 
verzekeraar. Moeilijke aansprakelijkheidsvragen komen dus pas aan de orde in 
het kader van deze regresvordering en vertragen de vergoeding van het slachtof-
fer niet. Bij medische schade waarvoor niemand aansprakelijk is, maar die een 
bepaalde ernst vertoont, vergoedt het fonds de benadeelde en draagt het de scha-
delast defi nitief.
De wet van 2007 voorzag in schadevergoeding voor alle schadegevallen die 
aan de toepassingsvoorwaarden van de wet voldeden, ongeacht hun ernst. Het 
bedrag van de vergoedingen was echter beperkt. De fi nanciële middelen werden 
geleverd, gedeeltelijk door het RIZIV en gedeeltelijk door de aansprakelijkheids-
verzekeraars. De nieuwe wet geeft  de patiënt die het slachtoff er is van een onge-
val zonder aansprakelijkheid, zoals gezegd, enkel een aanspraak op vergoeding 
indien de schade een bepaalde ernst vertoont, maar kent dan wel schadevergoe-
ding toe voor de gehele schade, in overeenstemming met het gemeen recht. De 
nodige fondsen zijn nu exclusief afk omstig van het RIZIV, zonder enige bijdrage 
van de verzekeraars. Nu het systeem exclusief gefi nancierd wordt op basis van de 
nationale solidariteit, kan men een volledige schadevergoeding naar gemeen 
recht overmatig genereus vinden. Wellicht was een van de redenen om toch voor 
deze oplossing te kiezen, de overweging dat slachtoff ers bij een gedeeltelijke ver-
goeding toch geneigd zouden zijn het aansprakelijkheidsrecht in te zetten om 
volledig vergoed te worden.
Ook onder de nieuwe wet rijzen nog een belangrijk aantal technisch-juridische 
vragen die nader onderzoek verdienen en die in dit boek aan de orde komen.
Prof. Vansweevelt behandelt de krachtlijnen, de algemene fi losofi e en het 
toepassingsgebied van de wet. Prof. Lierman gaat in op de vergoedingsvoor-
waarden van het fonds. Prof. Boone beschrijft  de verhouding tussen het aan-
sprakelijkheidsrecht en de tussenkomst van het fonds. Raadsheer Jocqué 
bespreekt procedurele aspecten van de wet. Het boek sluit af met een verslag van 
het panelgesprek met een vertegenwoordiger van de verzorgingsinstellingen (dhr. 
Devos, zorgnet Vlaanderen), een artsenorganisatie (dr. Heylen, VBS – BSAR) 
en een mutualiteit (mevr. Van der Veken).
Het staat vast dat de nieuwe wet beleidsmatig, als technisch-juridisch veel beter 
is uitgewerkt dan deze van 2007 en dat hij dus ook een betere toekomst tegemoet 
gaat.
Voor de goede werking van het nieuwe systeem zal de wijze waarop de ver-
goedingsvoorwaarden geconcretiseerd worden cruciaal blijken. Het voornaamste 
knelpunt hierbij is het onderscheid tussen vergoedbare medische ongevallen en 
niet vergoedbare schadegevallen die het gevolg zijn van de ziektetoestand van de 
patiënt of van de voorzienbare risico’s verbonden aan een bepaalde behandeling. 
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Verder staat of valt de toepassing van deze complexe wet met de eff ectieve 
beschikbaarheid van voldoende fi nanciële middelen en vooral met de deskun-
digheid en de onafh ankelijkheid van de raad van bestuur en van het personeel 
van het fonds.
Hubert Bocken
Em. gewoon hoogleraar
Universiteit Gent
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